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DIARIO
Madrid, 7 de julio de 1927. Nt M. 147
OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo_




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dispone
se nombre una comisión integrada en la forma que se indi
ca, para que redacte un compendio de cuanto con la Herál
dica se relacione.
SECCION DE CAMPAÑA.—Resuelve propuesta de recom
pensa a favor de un celador de puerto.
SECCION DEL PERSONAL—Fija residencia al Vicealmi
rante don F. Yolif.—Concede licencia al T. de N. don A. de
Aguilera.—Resuelve consulta sobre pasaporte de un mari
nero asistente.—Sobre ingreso en Inválidos de unmarine




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
REAL ORDEN CIRCULAR
Número 655.
Excmo. Sr.: Es aspecto importante de la empresa aco
metida por el Gobierno de S. M. e pre del mayor real
ce y exacta valorización de toda clase de honcres, gracias,
mercedes y títulos, la reorganización de los procedi115e1
tes y 1-ellas que a ello afectan, y es momento oportuno
el presente para atender a tan imperiosa necesidad, ya que
recientemente creada la Orden del Mérito Civil, reformaclq
la antigua y prestigiosa de Is4e1 la Católica, y cada día
más preciadas, por el contraste a que se someten en su
concesión, las cruces tnIlitares, se va otorgando a todas
ellas el debido homenaje y reconociéndoseles sus justas
preeminencias. Pero no completaría el Gobierno la labor
emprendida, y en parte realizada, si no procediese a fa
cilitar el desenvolvimiento en la práctica de los Reglamen
tos o Estatutos que afectan a la regulación de las citadas
materias, y claro es que nada más indicado, por lo tanto,
que recopilarlas en tina especie de compendio die novísiml:
y revisada legislación, considerando incluidas en este con
cepto también cuantas puedan relacionarse con Maestran
SECCION DEL MATERIAL- Concede crédito para reinte
grar al Fondo Económico del «Méndez Núñez» por adqui
siciones efectuadas que corresponden a la Haeienda.—Dis
pone admisión por la Marina de la estación radiotelegráfi
ca del «Jaime I». Idem id. de un repetidor de aguja giros
cópica Sperry con destino al «P. Alfonso».
SECCION DE ARTILLERIA.—Sobre continuación como
profesor de la academia de Artillería del Comandante Mé
dico don J. de la Rosa.
INTENDENCIA GENERAL. — Rectifica dos párrafos de la
R. O. de 9 de junio anterior.—Sobre comisión del C. de F.
don R. Bruquetas.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.— Declara de
siertos un concurso.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.-- Confiere comisión al
C. de C. don R. Rodríguez Castro.
zas, Ordenes Militares, Celegiaciones nobiliarias, Títulos,
Escudos y, en' general. cuanto abarque la heráldica en su
más pura y amplia acepción.
Fundado en todo ello,
S. M. cd Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se
nombre una Comisión, integrada por un representante de
cada Departamento ministerial, de la Academia de la His
toTia, de la Diputación de la Grandeza, del Consejo de las
Ordenes Militares, de las Maestranzas, del Cuerpo Cole
giado de Caballeros de Hijosdalgos de la Nobleza de Ma
drid y de la Orden de San Juan de Jerusalén, que en el
plazo de seis meses, a contar de la fecha en que quede
constituida, redacte un compendio de cuanto con la herál
dica se relaciona, no sólo recopilando la legislación Vh
gente en la actualidad', sino también proponiendo al Go
bierno de S. M. las mcdificaciones y aclaraciones que se
estimen pertinentes para la refundición en tin solo texto
o Código de estas materias.
A estos efectos, los Centros oficiales y entidades seña
ladas designarán su representante, y en el término de quin
ce días lo comunicarán a 3a Presidencia del Consejo d'e
Ministros, que redactará la oportuna disposición para la
constitución definitiva de la citacíh, Comisión.
Es asimismo la voluntad de S. M. que a petición de las
entidades que justificadamente deseen ser oídas o simple
mente a propuesta de la Ccrtnisión, puedan ser agregadns
a ella, aunque sólo con carácter informativio, las perso
nas que ostenten alguna representación o posean espe
dales conocimientos en la materia.
De Real orden lo digo a V. E. para su cenocimiento
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v efectos.—Dios guarcik a V. E. muchos años.—Madrid,





• Secaon de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D.
servido disponer lo siguiente:
'
Recompensas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 1.811. de 24 inav.)
últime. del Capitán General del Departamento de Cádiz
al que acompaña propuesta de recompensa formulada por
el Comandante de Marina de Gran Canaria a favor del
CelaChr de puerte de prin-kra clase D. José Martín To
rres. S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo consti
tado por la junta de Clasificación y Recompensas de 12
Armada, aun reconociendo, el mérito de los servicios pres
tados por dicho Celador. estima insuficiente el tiempo
transcurrido desole que le fué otorgada al mismo la ulti
loa recompensa por análogos servicios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiente
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madri.
5 de julio de 1927.
Sr. Presidente de la
pensas de la Armada.
Sr. Capitán General
Sr. General jefe de
Señores...
CORNEJO.
junta de Clasificación y Recom
del Departamento de Cádiz.




Se autoriza al Vicealmirante, en situaci¿n de reserva,
D. Francisco Yolif y Morgado para fijar ,u residencia en
esta Corte y Cartagena. percibiendo sus haberes por la
Habilitakión correspondnente de este Ministerio.
6 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Alrrxirante Jefe de la Jurisdicción cí'e Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena..
Sr. Intendente General de Marina.
O
Cín-no resultado de instancia elevada por el Teniente
de Navío D. Antonio, de Aguilera y Pardo, cursada por el
Czpitán General del Departamento de Caftagena en co
municación núm. 1.524. de 27 de junio último, se concede
a dicho Oficial un mies más a la licencia por enfermo que
le fué otorgada por Real orden de 21 de mayo último
(D. O. núm. 1 .1 0, debiendo. al terminar cAcha licencia.
incqrporarse nuevamente a su destino en la Escuadra.
6 de jtAlio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Coman(Inte General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNF20.
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta formulada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena,
acerca de si procede pasaportar para Madrid al asistente
del Comisario de primera ciiise D. Manuel Fernández
Delgado. que ha sido destinado a esta Corte, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Sección del Personal e Intendencia General, se ha ser
vido resolver se manifieste a V. E., no debe ser pasapor
tado dicho asistente, por cuanto la Real orden de 8 de
mayo de 1923 (D. O. núm. 105), suprimió el derecho a
él a los Jefes con residencia en la Corte, y aun cuando
ha sido restablecido dicho derecho por Real orden de 28
abril último, no tiene virtualklad hasta el próximo
presupuesto. _
De Real orden I_ digo a V. E. para su conocimiento y
demás ecectos.--Diós guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid, 2 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Circular.—Excmo. -Sr.: El Ministerio de la Guerra, en
Real orden comunicada de 21 .del mes actual, cílice a este
de Marina.
"Con esta fecha digo al Comandante General del Cuer
po de Inválidos Militares lo siguiente:
"En vista del expediente instruido en la plaza de Vigo.
a instancia del marinero de artillería de ia Armada José
Alonso Arg-ibay, licenciado por inútil, en justificación de
de su dereoho a ingreso en ese Cuerpc, y hallándose comr
probado documentalmente que,. con ocasión de formar par
te de la dotación del crue,ero protegido Cata/uña. y a
consecuencia de herida producida por un casco de gra
nada en el pie derecho, procedente del enemigo, frente
a M'Ter, el día 3 de marzo de 1924. ha sido declarado
inútil para el servicio y que sus lesiones se encuentran in
cluidas en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. nú
mero 88), el Rey (q. D. g.), de acuerde con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
a bien conceder el ingreso en la primera sección de dicho
Cuerpo al mencionado individuo, con arreglo al artículo 2.°
del Reglamento, aprobado por Real decreto de 13 de abril
último (D. O. núm. 91) y artículo 4.° transitorio del
mismo.
Lo que de igual Real orden digo a V. E. para su conoci.
nliento v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. 2 de julio de 1927.
CORNEJO.
Señores...
Excilo. Sr.: Como resultado císe instancias del personal
de marinería que más adelante se expresa, S. M. el Rey
(que Dios guarde). de conformidad con lo informado por
la Sección del Personal e Intendencia General, se ha ser
vido concederle la continuación en el servicio, con les be
neficios reglamentaries. por el tiempo, campaña y fechas
de comienzo de las mismas que al frente de cada uno de
ellos se indica.
De Reall orden le digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
N1 1 N IS.1kR10 DE :51 •‘11
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Re'ación de referencia.
Cabo de Artillería _Alfonso Orcero Gumersindo, batería
de experiencia, tres años en quinta desde 28 de julio pró
ximo.
Fofenero preferente Joaquín Ballesteros Hortelano, guar
chcostas Xau-en, tres años en segunda desde 31 de julio
próximo.
Iderril íd. José Tinoco Ceballos, torpedero Número 14,




Ex mo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General e Intervención
Central y de conformidad con lo propuesto por la Sección
del Material, ha tenido a bien concecrer con cargo al con
cepto "Material de Inventario" del capítulo, 7.°, artícu
lo 2.°, un crédto de mil seiscientas noventa v cuatro pese
tas (ion treinta céntimps (1694.30 pesetas) para reint.2-
g-rar al Fondo Económico del crucero Méndez Núñez que
satisfizo el gasto causado para la adquisición de varios
efectos d'e vajillas, jarros lavabos, ventilador, jergones
otros que se detallan en el expediente.
Es también la voluntad de S. M. se formalice el au
mento al cargo de los efectos adquiridos, practicándose
las operacicnes consiguientes a tal fin en el inventario del
buque y respectivos. pliegos cíiel cargo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
-miento Y efectos.—Dics guarde a V. E. muhos años.—
Madrid, 28 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra (-ite Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito del Comandante
General de la Es(_uadra d'e instrucción, con el que reml
te acta del resultado de las pruebas efectuadas con la
nueva estacióip radiotelegráfica instalada en el acerazado
Jaime I por la Casa "A. E. G. Ibérica de Electricidad".
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad ccn lo
informado per la Se(ción del Material de este Ministe
rio, se ha dignado disponer que sea admitida por la Ma
rina la estación de referencia, en las condiciones que se--
fía4 el contrato respecto a plazo de garantía.
Lo que de Real orden manifiestu, a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 d'e junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe (ile 1a Serión del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General d'e Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta deil escrito del Presidente de
la Comisión Inspectora del Arsenal ckl Ferrol, de fecha
18 de febrero ú.timo, en el que propone el montaje en
el crucero Príncipe Alfonso de un repetidor especial de
aguja girosktSpica "Sperry" con dispositivo para acoplo
al radiogoniómetro ii-F Marconi. S. M. el Rey (que Dios
guara), de conformidad con lo inforrniado por la Sección
del Material e Intendencia General de este Ministerio,
se ha dignadb disponer que se adquiera de la Compañía
Nacional de T. S. H." el mencionad i repetidor. con arre
glo al presupuesto presentado por dicba Compañía en 18
de marzo último.
Para esta atención se concede un crédito de 2.600 pese
tas. que deberá afectar al concepto "Estaciones radiogo
niomiétricas", del capítulo 4.", artículo t.°, del vigente pre
supuesto.
Lo que de -Re.11 orden digo a V. E. para su .-onoci
mient-, y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid, 24 de junie, de 1927.
CORNEJO.
Sr. Geilerál jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del. Departamento del Ferro]
Sr. Intendente General de Marina.





Excrio. Sr.: Dada cuenta de la comunicación núme
ro 2.198, d'e 17 de junio último. del Capitán General del
Departamento de Cádiz, cursando prepuesta (lel Coronel
Director de la Academia de Artillería de fa Armada. en
la que se propone continúe desempeñando el cargo de pre
fesor de la misma el Comanante Médico D. Jesús de
1a Rosa y Salmerón. S. M. el Rey (g. D. g.). de acuerdo
con lo informado por las Seuciones de Sanidad y Artille
ría de este Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo pro
puesto.
Es asimismr la voluntad de S. "M. queden preferente
mente atendidos los servicios que el expresado Coman
dante Médico viene desempeñando en el destino que ac
tuRlmente ocupa en el Hospital de la Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General ciael Departamento de Cádi7.





Excmo. Sr.: Cnmo consecuencia de la Real orden cík 23
del mes anterior (D. 0. 11úni. T 38.pág.. 1.166) que rectificala Real orden de 3 del mismg, mes ,(D. O. núm. T2I. pá
gina 1.030) referente 71 prácticas cik> la División de Tris
































:clon (Le contratorpederos con los alumnos de la Es
la de Guerra Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
7nic.td con lo informado por la Intendencia General.
ha servido disponer queden rectificados los párrafos
neto y tercero ddl punto primero de la Real orden de
lel pasado (D. O. núm. 128, pág. 1.077) que dicta
instrucciones administrativas para las citadas practica,
la forma siguiente:
)árrafo primero. Los dos profesores que embarcan, uno
l'apitán de Fragata como jefe de Estado Mayor de la
risión y el otro Capitán de Corbeta como Auxiliar nu
Fin Estado Mayor. percibirán las asignaciones de resi
icia en buques correspond5entes a sus emplees, la grati
Lción de destino señalada a los que van a desempeñar y
1-ratificación de profesorado.
'árrafo tercero. El Contador de Navío que embarca
la División para desempeñar las funciones de Cornisa
(-;1e la misma percibirá la gratificación de destino seña
á a este cargo. la asignación de residencia en buques :s
indemnización por recaudación v distribución d'e call
es que le corresponda.
Los devengos a que se refieren los párrafos rectittcanes
ctarán a los conceptos, capítulos v articules del \rigen
prestipuestr, que se expresan en el párrafo sexto del
rito primero y párrafo tercero del punto tercero de la
Ida Real orden de 9 del anterior.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
ento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos._
iclrid. 2 de julio de r027.
CoRINF,Jo.
1;r. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos cífe este




Sr.: S. l. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo prepuesto por la htendencia General de este Mi
nisterio y lo d'ispuesto en el Reglamento aprebado por
Real decreto de 18 de jimio de 1924 (D. O. núm. 145)
ha tenido a bien declarar con dereáo a los viáticos re
zlamentarios la comisión ckl servicio desempeñada en
Londres por el Comandante del transporte Contramaestre
Casado Capitán de Fragata Sr. D. Ricardo Bruquetas y
Fernández, con motivo de tener que trasladarse desde
Port-Talbot a dicha ciudad para conferenciar con el jefe
de la Combiím de Marina en Europa, sobre incidencias
surgidas en la carga de carbón.
Lo que de Real orden digo a V.
miento y efectos.—Dios guarde a V.





E. para su conoci
E. muchos años.—
CORNFJO.
Intendente General de Marina.
Ordenador General d'e Pagos de este Ministerio.
Interventor Central de Marina.
=o=
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica
Excmo. Sr.: No habiéndose presentado aspirantes al
concurso de traslado anunciado en la Real orden de 20
de mayo de 1927 para proveer la auxiliaría de Física,
Química, etc., vacante en la Escuela Náutica de Bilbao,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto declararlo desierto,
disponiendo, al propio tiempo, que se cubra por oposición
en la fecha y forma señaladas en el Estatuto de Escuelas
Náuticas (Real decreto de 7 de febrero de 1925).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchcs arios.
Madrid, 24 de junio de 19217.
CORN EJ O .
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores de las Escuelas Náuticas.
Señores
== o =
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr.: Conformándose con lo prcpuec4o por la
Dirección General de Pesca y de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General de este Ministerio; S. M. el
Rey (q, D. g.), se ha servido resolver que el Jefe del Ne
giado de Almadrabas de ia Dirección General de Pesca,
Capitán de Corbeta D. Ramón Rodríguez Castro, se tras
lade a las almadrabas comprendidas entre la desemboca
•
dura del Río Guadiana y Tarifa, en Comisión del servi
cio con derecho a dietas, y cuya duración no será supe
rior a dos meses, debiendo efectuar observaciones ocea
nográficas, relacionadas con la emigralión del atún, e ins
truir a los arráez de aquellas almadrabas en la práctica
de dichas observaciones, cuyas almadrabas recorrerá en
el orden que las necesidades del servicio lo requieran con
el fin de que en adelante queden organizados estos
trabajos.
A tal efecto se concede un crédito, con cargo al con
cepto núm. 24, capítulo 2:', artículo 3•0, del presupuesto
en ejercicio, de mil trescientas noventa y cinco pese
tas (1.395 pesetas), por dietas de dicho Jefe, y otro de
mil ochocientas pesetas (1.800 pesetas), para los gastos
de transporte y uso de embarcaciones o automóviles que,
dada la índole de la Comisión, se le autoriza a utilizar en
armonía con lo que dispone el párrafo 3:' del artículo 17
del vigente Reglamento de dietas de 18 de junio de
1924 (D. O. núm. 145),.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.-----Ma
drid, 28 de junio de 1927.
CORNEJOs.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
MI'. DYL MINISTERIO DE MARINA
